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EAL CEDULA 
DE SU MAGESTAD, 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
E N EL EXTRAORDINARIO, 
A C O N S U L T A , 
por la qual se declaran libres de Alcabalas y 
Cientos las Ventas que se están haciendo de los 
Bienes raices ocupados á los Regulares de la 
Compañía en estos Reynos 5 Indias, é Islas 
adyacentes 5 á consecuencia de las Reales 
Cédulas de 27 de Marzo 3 y 8 de 
Noviembre del año pasado. 
4< 
Ano 1770, 
EN MADRID: 
En la Imprenta Real de la GAZETA. 
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ON C A R I . O S, 
POR LA GRACIA DE DIOS.UEY DE CASTILLA, 
de León, de Aragón , de las dos Sicilías yde Jerusalen, 
de Navarra > de Granada y de Toledo J de Valencia / de 
Galicia > de Mallorca, de Sevilla^ de Cerdeña de Cór-
doba, de Córcega, de Murcia, de |aen, de los Algar-
bes , de Algecira, de Gibraltar , de las Idas de Cana-
rias J de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y 
Tierrafirme del Mar Occéano ; Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán , Conde 
de Abspurg, de Handes, T i r o l , y Barceloná - Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c . A los del mi Consejo, Pre-
sidente y Oidores de mis Audiencias y Cbancillerías, 
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos los 
Corregidores , Asistente, é Intendentes , Gobernado-
res , Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros qualquie-
ra Jueces y Justicias de estos mis Reynos , así de Rea-
lengo, como los de Señor ío , Abadengo y Ordenes, 
y á todas las demás Personas de qualquiera calidad, 
grado , ó condición que sean, á quienes lo contenida 
en esta mi Real Cédula toque , ó tocar pueda en qual-
quiera forma, especialmente á vos los Comisionados 
que entendéis en estos mis Dominios de España , y en 
los de Indias, é Islas Filipinas en la ocupación de T e n v 
po: 
pomlidades de los Regulaíxs de la Compañía <lel nom-
bre de J e s ú s y á los mis Virreyes, Presidentes > Go-
bernadores ^ y demás Jueces^ Ministros y Personas re-
sidentes en los Dominios ultramarinos, que entiendan^ 
ó deban entender en los asuntos contenidos en esta mi 
Cédula y salud y gracia, SABED ^ que con motivo de 
haber propuesto la Junta Municipal ^ establecida en la 
Villa de Talabera y para entender en la venta de Bienes 
ocupados á los citados Regulares, á mi Consejo en el 
Extraordinario y la duda de si debian pagarse derechos 
de Alcabala por las Ventas de frutos y fincas pertene-
cientes al mencionado caudal de Temporalidades; 
después de haber oido á mi Fiscal Don Pedro Rodrí-
guez Campomáiies)!^ tquien propuso en respuesta de 
dos de Diciembre p r ó x i m o q u e no debian satisfacer-
se los derechos deí Alcabala de las referidas Ventas de 
fincas > ó propiedades > por ser forzosas ^ y con el ob-
geco dé evitar su menoscabo > y demás que consta de 
mis Reales Cédulas de veinte y siete de Marzo yy ocho 
de Novieipbre del aSo próximo pasado me expuso 
dicho mi Consejo en el Extraordinario su uniforme 
d idámen sobre este particular > en consulta de veinte 
y dos del inismo mes y y conformándome con él por 
mi Real Resolución á la citada Consulta publicada en 
n ueve del corriente^ lie venido en expedir esta mi Carta* 
Por la quat: declaro y que en las Ventas que se están 
^xecutando de las fincas ^ que pertenecieron á los cita-
dos Regulares de la Compañía^ á consecuencia de lo que 
tengo resuelto en las expresadas mis Reales Cédulas 
de veinte y siete de M a r z o y ocho de Noviembre del 
mencionado año próximo pasado en todos mis Domi-
nios^ así en España ^ como en las Indias é Islas Filipi-
nas ^ no se adeudan, ni deben pagarse derechos de 
Al 
Alcabalas y Cientos , respeóto á no«er voluntarías,, y 
observarse esta regla en las Ventas forzosas que se exe-
cutan de mi orden por mis Tribunales. Y encargo tam-
bién á los Muy Reverendos Arzobispos > Reverendos 
Obispos , Prelados y Jueces Eclesiásticos observen por 
su parte > en lo que sea necesario ^ lo contenido en esta 
m i Ccdulabefl la parte que les toque : Y mando á los 
dbíaiii£X)nsejo, Presidente y Oidores y Alcaldes de mi 
Gasa y Corte 3 Audiencias y Chanciilerías, Juntas Mu-
nicipales y Provinciales ^ creadas para entender en di-^ 
chas^cntas ^¿y á losXorregidóres^ Asistente y Gober-
nadores y Alcaldes Mayores y Ordinarios y demás Jue-
ces y Justicias > á los Comisionados que entienden en 
la ocupación de Temporalidades, que fueron de los 
mencionados Regulares de la Compañía y estrañados 
de estos mis Rey nos y los de Indias^ é Islas Filipinas j á 
los Ayuntamientos y Diputados y Personeros del Co-
mún y y á las demás personas á quienes corresponda 
en qualquiera manera el cumplimiento de quanto va 
dispuesto en esta mi Cédula y la guarden cumplan^ y 
executen y y hagan guardar ^ cumplir ^ y observar en 
todo y por todo \ dando para ello las providencias 
que se requieran y y sin permitir que contra su tenor 
y forma se proceda en manera alguna y por ser así 
mi voluntad : Y que al traslado impreso de esta m i 
Carta y firmada de Don Josef Payo Sanz y mi Escri-
bano de Cámara honorario de mi Consejo y con des-
tino y exercicio en el Extraordinario y se le dé la mis-
ma fe y crédito que á su original. Dada en el Pardo 
á doce de Enero de mi l setecientos y setenta. YO EL 
REY. Yo Don Josef Ig nació de Goyenechej Secreta-
rio del Rey nuestro S e ñ o r l e hice escribir por su 
mandado, El Conde de Aranda. ^ Don Pedro Co-
lon. 
' 4 a ' o t ' t r ^ t ^ te oftco 
b t í . Do« Andrés Maravef. J=Í Don I^dro Lcon y 
Es^andon. 3^ Don Bernardo Caballero. « Registra-
da] s Doíi JÑ[¡Golas Verdugo. ^ Teniente de Cban^ 
c i lkr M a y ó t e Don Nicolás Verdugo. 
Es Copia de h f¡^kt Cédula Ori^nd^ tíe que tenificQ* 


